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1 3 3 12
2 4 6 9
3 3 3 NLN
5 4 5 4





7 11 8 5
8 14 11 7
5 9 10 5
8 15 12 6
5 6 9 4
4 8 6 5







8．，au 9，－ou 10，－i ヱ1．一三a 12．一圭e 13．一量u 14，－iau
1．P一 pau pou pi 　噸Ple
孕　　　　　響
　　Plou
2．P‘・ 　‘pau 　‘POu 　‘°P1 　‘・Ple P‘iu＊ 　‘°Plgu
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6．t‘． t‘au 宅‘OU t‘呈 t‘ie t‘iu
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工1．S・ SU sua Sue sui ε議 sδ
12．z． ZU zue zui
13．k一 ku kua kue kui kuai ka kδ
14．k‘． k‘u k‘ua k‘ue k‘ui k‘uai k‘6
15，9・ gua
16．9・ gui
17．h。 hu hua hue hui huai hさ＊









1 9　　　5 8 11 2 3 7
2 11 7 6 10 2 2 3
3 8 8 9 9 2 3 4
声
調
5 10 6 7 11 1 4
6 12 3 8 8 1 2 2
7 5 7 6 5 2 3






声 母＼22・一・・ 23．－61 24．－a〔童 25．－6U 26．．i 27．．資 28，一驚
1．P一 P6i pi pia










9．c一 C61 　　．　噸C］玉 　　●囎　”Cjla
　　・向　陶
C31e




















． P三 ？ia P玉6
計 2 10 1 1 10 10 8
1 5 ；5 7 8
2 5 1 3 6 3
3 1 1 1 7 7 5
声
調
5 1 4 5 8 4
6 4 1 4













































13。k． 臆a k且色　　k僅 kam kim
14．k‘一 k‘丘a k‘am k‘im
15．9一
16．9一 gam gim




























1 1 8 1 1C 9
2 1 5 1
：　　　1
1 7 7
3 1 7 1 5 2
声
調
5 1 4　　　　　i　　　　　き 1 1 7 8
6 3 1 1 4 4
































4．m一 mag meg　　　　　ヒ mo9
23
5．t・ 　　tlem taD teD tog t廿9
6．t‘一 t‘iem t‘ag t‘eg t‘og t‘廿9
7．且一 nlem nag ntt9
8．1． liem lag leg Iog
9．c一 　「・
C］1em cag ceg CO9 C廿9
10．c‘一 　‘”C31am c‘ag c‘eg C‘09 c‘廿0
11．S一
　．　o
S」13m sag seg SO9 S廿9
12．z． 　弓　，zヨ1em ZO9
13，k． kiam kag keD ko9 k廿9
14．k‘． k‘呈gm k‘ag k‘eo k‘09 k‘廿9
15．9一













？ag Peg Pog P廿9
計 13 1 2 15 13 14 11
1 10 1 10 10 10 9
2 10 13 9 9 7
3 7 1 1 11 2 8 7
声
調
5 9 1 2 13 10 10 6
6 3 1 1 6 10 4 6
7 3 7 4 3 2
























3．b． bug buag bueg
4．m・ mig mieD mug
5．t一 tig tiag＊ t1eg tUD tueD








CJlag 　・・Cj三eg cug cuag cueg
10．c‘一 　‘．°Cj19 　‘°°CjlaD







S31eD sug suag Sueg
12．z一
　　6　●
ZJ19 zliag zjieg zug zueg＊
13．k一 kiD kiag k量eg k圭09 kUD kuag kueg
14．k‘． k‘ig k‘iag k‘ieD k‘三〇9 k‘ug k‘uag k‘ueg
15．9一
16．9一 giag gieg gueg
17．h． hig hiaD hieD h圭QD hUD huaD hueg
18．P一 pig ？iaD ？ieg pio9 Puo PuaD Pueg
計 13 13 15 4 16 7 16
1 6 6 11 4 11 4 9
2 6 8 9 3 11 5 10
3 6 6 7 1 9 3 7
声
調
5 9 6 8 3 13 5 9




計 31 31 42 11 56 19 46
計 437
25





































9．c一 cak cek cok clik
10．c‘＿ c‘ak c‘ ek c‘ok coik寧 c‘ jik
1




13．k． kak kek kok k廿k＊ koik kauk＊ kik




16．9一 gak gek 9廿k
l
F17．h． hak hek hok l
E
118．？一 ？ak Pek Pok Poik pik








10 2 7 2 9
13 12 9 1 4 2 7
24 22 19 3 11 4 16
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意　味 A B C D E
つたえる
　　冊
たずねる
かわく
おばさん
つるす
たしなむ
な　か
ま　つ
いぜん
なまり
み　る
むかえる
重量単位
ちかい
度量衡
tttlj7
pug2
mUD7
k‘ieDs
m2
htils
s葎5
togl，3
sogs
ZO95
iDs
hig7
gielJs
kttpl
kieu6
huaiJ5
t廿97
pug2
mug7
k‘ieg5
廿92
1rk　i5
sjies
to91・3
SO95
zeg5
主95
hig7
0eg5
kロ91
kigu6
huag5
ttt97
P廿92
mtt97
k‘ieg5
皿2
hieDs
sjles
tODI，3
SOD5
zeg5
iD5
h圭97
gegs
k廿91
k廿96
huaD5
tueD7
P廿D2
m廿97
k‘eg5
m2
hiegs
sjiag5
togl・3
sOD5
zjio95
ig5
hieg7
Digs
k圭91
kips
hueg5
tueD7
Ptt92
m硬97
k‘ieg5
m2
hiegs
sjles
tiogヱ・3
sjiops
zjiogs
iegs
h圭eg7
Digs
kigl
idD6
hueiJ5
（註）
1）本節は主として，裳家騨ほか「漢語方言概要」1960，を参考にした。
2）僑生などの姓（タイ名）は興味深い。この姉妹の場合，鵬㍉をなまってタイ姓を1鯛　としてい
るし・糠も詣・な・てい・・微・の租先があ・まで獺入であ・・とを残・てお・う
　としたひとつの例であろう。なお，姉は既婚である。
3）第1字目が4声調で第2字騒が5声調の場合，2字連続規則からすると第1字目は8声調に変調する
　が，この場合に限り例外的に工声調に変調する。
　　　　　　　　　　2／　　　　b　　　　　　　　　　　　　　l　　　　2！
4）例瓶獄1コ」・，a・LX“躁発獄洗糖笥
5）潮州語に於ける「一」r二」には少しの説明を加えておく必要がある。堅一Nには，／ikVと／cek9／
　の2つの読み方があり，“　INには，／zji7／と／no6／の2つの読み方がある。単にミー，二，三，…N
　と数を数える場合には，どちらでもよい。序数になると，／ikYと／zji7／のみが可である。例えば，第
　一／tolfi4・ik’t／，第二／toi64・zji7／。“十二，二十，二十二㍉に於ける鷺、は，／zji7／のみが可。物を普
　通に数える際には，／cek8／と／no6／を使用する（例，一間贋企二人／cek84－k611’・・c‘u3　k‘ia－no64・na－
　g5／）。／zji7／と／no6／は同じではない。へこ強と“両ヤの如きちがいがある（例，二欝／zji7’－ko1／，
　二個阿兄／no64－kal53－？ai’－hia／）。また澗ヤは，／n三e2／とも／liag2／とも発音される（例，一斤十六
　両／cek84・kugl　cap84・lal〈S4・n三e2／，三三両両／sal’－sal　liag2t－liaij24／）。
6）方言区にっいては，p．70の「方言区分ew　jを参照のこと。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34
